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Ⅰ摘 要
随着经济的发展、保险意识的增强，保险业日益成熟。尤其是保险主观意识
从抵触到接受再到自主购买这一系列的变化，促进了销售方式从面对面的线下销
售到电话销售再到线上销售的极大转型。
随着城市发展，人口流动大，不乏很多外来员工，尤其是农民工及走南闯北
的低收入人群，在为城市注入新鲜血液的同时，企业主也面临着诸多风险，很多
员工认为自己只是短时间内在本地工作，往往不愿意缴纳社医保，一旦员工出现
意外，公司要承担主要风险，因此企业为员工购买企业团体保险也将逐渐成为企
业必备的保障之一。但是，大多数的企业为员工购买保险都是由人力资源部门来
完成，首先企业与少数的保险运营商合作，然后挑选合适的保险产品提供给员工，
员工只能接受或者不接受，没有选择权。并且经过调查发现，目前市场上的企业
团体保险均是简单的意外险，并没有涵盖医疗保险等其他产品。
作为一个在线健康保险销售平台，涵盖意外保险，医疗保险，家庭保险及老
年人保险等全线的产品，核心业务就是围绕着帮助个人消费者自由、方便的选择
更合适的保险产品。依赖于现有的线上平台资源，可配置化的企业员工健康保险
平台可以为员工自主挑选保险产品提供更好的体验和更多的便捷服务，员工只需
登录 MIS/OA系统或直接登录企业员工健康保险平台便可根据自身及家庭成员
的健康状况自由选择合适的保险产品。
员工健康保险系统采用 Liferay框架、Javascript与 Jquery技术和MySql数据
库进行二次开发，实现员工登陆功能，购买健康保险功能，福利信息管理功能，
保单管理功能，保险人信息管理功能。
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Abstract
With the economic development, more and more people realize the importance
of health insurance, which causes the growing maturity of insurance industry day by
day. A series of changes regarding people’s attitude towards insurance switches from
repulsion to acceptance and then initiation, results in the tremendous reformation of
market system, from offline sales to telemarketing and then to the current online
mode.
The urbanization trend brings the migration movement, more and more migrant
workers rushed into cities, which on one hand brings new vigor and vitality, on the
other hand introduces more risks to employers. The reason is that many employees are
temporary workers, and they would not like to pay the social security and medicare
fee which takes up great majority of their salary. Once the employees encounter
accidents, the companies will take great risk. Therefore, Group insurance for
employees comes to an important role in ensuring employers and employees’ benefit.
As an online sale platform for health insurance, our insurance coverage includes
almost all product lines, such as IFP (Individual & Family Plans), Medicare, SBG
(small business group), ST(Short-Term), Ancillary (Dental/Vision/Accident..), etc. We
are engaging in creating a free, comfortable and convenient shopping experience for
our customers. Based on existing online platform sources, employees can choose their
own insurance products with better shopping experience and enjoy more
comprehensive service on the configurable health insurance platform. Employees can
free shopping for their qualified products via logging into the MIS/OA system or
enterprise staff health insurance platform.
Employee Health Insurance system uses Liferay framework, Javascript and
Jquery and MySqlDatabase for secondary development，will implement the user
login function, buy health insurance function, benefits information management,
policy management function and insurer information management.
KeyWords: Health insurance, Employees insurance, Liferay
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 课题背景
美国员工福利计划是指工资收入之外的其他性质的收入，如社会保障福利、
养老金福利和带薪休假福利等，但从狭义上来理解更多的是指排除政府承担的部
分，由企业和员工一方或双方共同出资对员工的任何形式的给付，如疾病、失业、
退休或意外事故等造成的给付或医疗费用。企业提供员工福利计划是一种双赢的
结果,主要的益处有：一是能够更正面的激发员工的工作兴致和提高工作效率；
二是可以满足员工和工会的要求，在员工方面，员工福利约占工资收入的 1/4,
在员工收入中是非常重要的一部分，在工会方面，则认为员工福利计划是员工经
济、生活上的保障之一；三是可以享受税收方面的优惠待遇[1]。美国税法规定：
企业帮助员工及其家属加入员工福利计划，企业缴纳的保费将作为经营支出费用
不纳入税收范围，而员工支付的保费也将免税[2]。
ACA法案是美国众议院于 2010年 3月 21日通过的有关医疗保险的法案，
同年，美国总统奥巴马分别于 3月 23日和 3月 30日先后签署了美国医疗保险改
革法案和医保改革补充法案，标志着美国医疗改革立法程序的完成[3]。奥巴马政
府的医改法案旨在提高美国医疗保险的覆盖率，法案规定的主要内容之一是：美
国预计在未来十年内大力推动医改进行，将花费 8710亿美元，使美国人口医保
覆盖率从现有的 85%提升到 96%；实现全民医保，即几乎所有的美人民众都必
须拥有医疗保险，而政府对一些困难群体，如年收入低于 43329的个体，或者年
收入低于 73240的家庭，将提供一定的补助；强制性的要求规模较大企业必须为
其员工购买医疗保险[4]。该法案有力的刺激了个人医疗报保险市场，企业为员工
购买团体医疗保险的市场份额将逐步降低，相当一部分还在通过企业提供团体医
疗保险的个人，将可能因为企业停止提供团体医疗保险福利，或保险意识的增强，
觉得通过个人医疗保险市场可以得到更好的保障和利益，这部分人群将慢慢转投
到个人医疗保险市场。
ACA法案在美国政府极力的推动下，医疗健康保险市场浮现出一个新的问
题与机遇， 即如何提供更多的途径给个人购买医疗保险。
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在 ACA法案前，也称作 Pre-ACA期间，员工的医疗保险几乎由企业提供，
这种方式称作为 ESI(employer sponsored health insurance)，在传统的 ESI中，企
业与保险公司合作，挑选品种较单一的团体医疗保险产品，这些保险产品可能是
保险公司推荐的，或者企业自定义的，然后提供给员工，企业会承担大部分的保
险费用，这也算是企业为员工提供的一种福利。即使部分企业没有为员工提供购
买健康保险的福利，但是企业也经常会邀请相应的顾问专家为员工解答购买健康
保险的基本问题。然而 ACA市场开放后，个人将面临如何继续获得这些设计复
杂的医疗保险的问题。利用成熟的互联网模式，建立一个便捷、可靠的，能够为
员工提供丰富多样的保险产品的在线销售平台产品应运而生。
1.2 研究现状
美国医疗费用一直维持在较高的位置，据统计，在2008年，其医疗总开支达
到了2400亿美元，占到国家GDP的16.6%，人均医疗费用在OECD国家中也一直
维持在较高的位置，在2010年，已经是OECD国家人均医疗费用的2.5倍。正是以
商业保险为主体的医疗保障制度，促使美国医疗体系跃居全球最贵的医疗体系头
衔。其保险业在美国经济中一直保持者领先的地位，它为美国民众个人和企业团
体提供能够规避市场风险担保的同时，又可吸收巨大的投资资金。美国保险行业
占据金融资产份额中比较多的比例，在早期的数据统计中，仅1997年一年个人保
险资产已经达到1万亿美元，占据个人养老金的1/4[5]。
在整个美国医疗体系中，企业团体保险计划占比实际上并没有很高，反而是
个人医疗保险计划承担了主要的份额, 大约有一半的医疗费用来自个人医疗保
险。个人医疗保险分为非盈利性质的社会医疗保险与盈利性质的商业医疗保险。
目前美国有1000多家商业保险公司,美国80%左右的国家公务人员与74%的私企
员工均为自己及家人购买个人商业医疗保险[6]。
ACA法案是在2014全面实施的，根据相关数据，在ACA法案开始之前，以
2013年为例，大约有55%的员工，既将近1.6亿名员工通过传统的企业提供保险的
方式获得个人医疗保险，这一数据从2014年起发生了巨大的变化，1.6亿人群中，
有1.8%左右的人群由团体医疗保险转为个人医疗保险，有11%左右的人群通过固
定缴费方式获取医疗保险，据估计到2015年，这一数据将以倍数增长。
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1.3 研究目的和意义
本文的研究目的主要是利用美国医疗保险市场的现状，根据市场需求制定一
套合适的解决方案，以提供企业员工一个便捷、可靠的在线健康保险销售平台。
本文着重介绍员工健康保险平台在设计与实现中设计的主要技术以及主要
系统功能模块的介绍。研究意义主要有以下几点：
（1）进一步了解员工保险市场在整个医疗保险市场的比重和美国最新医疗政
策策对民生的影响，利用此契机，建立一套方便、友好的员工在线保险销售平台
并加以推广，使用户习惯并喜欢该平台，最终实现“人人都是自己的保险代理人”
目标。
（2）通过软件工程理论知识，结合实际开发经验，更深刻的体会系统需求分
析、系统实际，系统实践和系统测试各个阶段的工作与职能。
（3）通过系统性能测试，了解项目运行的环境需求以及根据性能测试结果分
析更好对系统性能进行优化，以符合高访问量的性能瓶颈需求。
（4）经过项目的实践经验及涉及的技术，学习系统设计原则、Liferay框架
以及其他流行的新技术。
1.4 内容概述与结构安排
本文重点探讨基于 Liferay的员工健康保险平台的设计与实现，详细介绍平
台的总体功能及各个主要模块，通过系统的需求分析、需求设计和系统设计进行
系统实现，并对根据系统测试方案对平台的单元测试、功能测试和性能测试进行
全面的测试和总结，最后对未来发展进行了展望。
总共分为七章，总体结构为：
第一章：主要介绍本课题的研究背景、发展现状、研究的目的与意义。
第二章：介绍平台实现过程中涉及到的相关技术，主要介绍 Liferay框架、
主要功能以及如何进行 Liferay 二次开发、RESTful Web Service、JavaScript、
jQuery、Maven和MySQL数据库。
第三章：介绍系统需求分析，着重讲解平台的总体目标、主要功能性需求和
其他非功能性的需求等。
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第四章：介绍系统设计，主要讲解平台的设计原则、架构设计、模块设计，
接口设计以及数据库设计等。
第五章：通过讲解开发环境、功能模块实现以及部分界面与代码来介绍系统
的实现。
第六章：介绍测试部分，主要讲解单元测试、功能测试和性能测试的测试方
案以及测试结果。
第七章：对该系统建设进行总结与展望，包括总结、下一步的工作等。
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第二章 应用技术简介
本章节将介绍员工健康保险平台设计与实现过程中涉及的关键技术，主要有
Liferay Portal框架、Restful Web服务以及 Jersey 框架和 Jackson 技术的应用、
Maven、Apigee等内容进行简要介绍。通过阅读本章内容，读者可以大体了解本
平台的技术特点和开发过程。
2.1 Liferay框架
2.1.1 Liferay Portal 概述
Liferay Portal既是一个开源门户网站建设工具，同时也是一个基于 Java架构
的应用软件开发平台。不仅具有强大的网站内容管理和基于文件的内容管理功
能，而且还集成了协作套件、开放社交、应用开发、权限管理、工作流、知识库、
规则引擎和搜索引擎等 J2EE应用程序[7]。
Liferay Portal充分利用 Spring和 Hibernate等主流开源框架重新整合，根据
JCP JSR168对 Portal的定义规范，实现了较为完善的 Portal功能。门户网站可以
通过一个或者多个 Portal页面组成，每个 Portal页面可以包含多个 Portlet.每个
Portlet呈现自己的信息内容，以此实现内容聚合，通过定义每个 Portlet的可用权
限，实现个性化的界面定制[8]。
2.1.2 Liferay Portal功能介绍
Liferay Portal是一个开放的Web体验平台，Liferay本身集成很多应用程序，
同时在 Liferay市场也可以找到非常多的第三方组件。下面简要介绍下 Liferay自
带的几个核心功能：
（1）Liferay Portal内容管理系统
内容管理系统WCM(Web Content Management)是 Liferay Portal最基本也最
核心的组件之一。可以实现网站的内容管理，也可用于文件的管理，如文档、媒
体文件等。在 Liferay Portal集中环境中可以，用户可以通过WCM任何拖放网页
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